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Résumé en
anglais
Modelling soluble pollutants in aquifers requires sufficient knowledge of
hydrogeological processes as well as strong digital skills to use basic associated
tools. These technical aspects often prevent from addressing the problem of
groundwater pollution, for instance with students. In this paper, the basic necessary
concepts to model the transfer of pollutants into an aquifer are summed up. The
processes are then explicitly modelled with multi-agents techniques and
implemented into the Netlogo open platform (Wilensky, 1999). The modelled
processes are thus easy to use and to modify for educational activities but also for
research with relatively simple digital experiments.
Résumé en
français
La modélisation des pollutions solubles dans les aquifères nécessite une bonne
connaissance des processus hydrogéologiques ainsi que de fortes compétences
numériques pour utiliser les outils classiques qui lui sont associés. Ces aspects
techniques sont souvent un frein pour aborder la problématique de la modélisation
des pollutions souterraines, auprès des étudiants par exemple. Dans cet article nous
proposons de reprendre les concepts de base nécessaires pour modéliser le
transfert de polluants dans un aquifère. Les processus sont ensuite modélisés de
façon explicite par une approche multi-agents, et implémentés sur la plateforme
ouverte Netlogo (Wilensky, 1999). Les processus modélisés sont ainsi plus
facilement exploitables et modifiables dans le cadre d'activités pédagogiques mais
aussi dans des contextes de recherche, proposant des cas relativement simples.
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